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Une intéressante tentative 
de groupement industriel 
A force de mellre en pratique la doctrine 
du chacun pour soi, nos fabricants et ex-
portateurs d'horlogerie ont complètement 
perdu de vue la notion de l'intérêt général 
à supposer qu'ils l'aient jamais eue d'une 
façon appréciable. Ils oublient, pressés par 
les nécessités de la concurrence à outrance 
qu'ils se font entr'eux, celle vérité fonda-
mentale : Que tout le monde a intérêt à la 
bonne marche et au bon renom d'une in-
dustrie, la prospérité de celle-ci, — et par 
conséquent du pays où elle est exercée — 
n'étant pas faite de la prospérité person-
nelle de quelques-uns plus malins ou ha-
biles que les autres. 
On a préconisé différents moyens de 
mettre un terme à la baisse des prix qui, 
pour être profitable, dans certaines, cir-
constances à un petit nombre, compromet, 
ruine même la situation du plus grand 
nombre des producteurs. 
Des ententes ont été conclues entre cer-
tains groupes d'intéressés ; elles avaient à 
leur base des engagements surtout moraux 
visant le respect de conventions librement 
acceptées. Dans certains cas, un contrôle 
et des pénalités étaient prévus. Riais les 
contractants conservaient quand même une 
certaine liberté d'allure et, en définitive, 
tout pivotait sur la bonne foi personnelle 
des participants. 
Aucune de ces combinaisons n'a été 
viable. Des fissures n'ont pas tardé à se 
produire; le contrôle était insuffisant, la 
surveillance nécessaire impossible à réali-
ser; l'application des pénalités provoquait 
la sortie des coupables et, par contre-coup, 
l'affaiblissement du groupement. Bref, ceux 
qui exécutaient à la lettre leurs engage-
ments et qui n'entraient dans aucune com-
promission avec la clientèle, s'apercevaient 
au bout d'un certain temps, que leurs in-
térêts étaient compromis, qu'ils tenaient la 
chandelle, pour employer l'expression con-
sacrée. 
11 faut donc en arriver, si nous voulons 
maintenir notre situation industrielle, à 
d'autres combinaisons ; resserrer le lien qui 
unira les intéressés de façon à les empêcher 
d'échapper, en une mesure quelconque, 
aux obligations contractées dans l'intérêt 
commun. 
La libre entente ayant montré son im-
puissance, un moyen reste à essayer : la 
fusion complète des intérêts dans l'asso-
ciation. Non dans l'association des idées, 
des intentions et des efforts, qui a sombré 
dans les nombreux essais qui ont été ten-
tés; mais dans l'association réelle, indus-
trielle et commerciale, substituant aux en-
treprises isolées, des sociétés par actions 
les groupant par catégories. 
Cette idée, préconisée dans la Fédéra-
lion horlogcre à diverses reprises, a vu 
déjà des tentatives de réalisation; assez 
récemment, tous les producteurs suisses 
de spiraux étaient arrivés, à la suite de 
laborieuses négociations, et sous les aus-
pices de la Chambre cantonale du com-
merce, à la veille d'une fusion qui aurait 
assuré à cette intéressante branche de notre 
industrie des conditions normales d'exis-
tence. Au dernier moment des objections 
de valeur très secondaire se sont produites, 
qui ont fait échouer la combinaison. 
Aujourd'hui nous constatons une nou-
velle tentative; elle émane d'un Comité 
d'initiative qui s'est constitué parmi les 
fabricants d'assortiments pour la boite de 
montre. 
Nous saluons avec plaisir cet essai d'en-
tente basée sur la fusion complète des 
intérêts d'une branche de l'horlogerie et 
nous souhaitons plein succès aux initia-
teurs de cette intelligente tentative. 
Nous le pouvons d'autant mieux qu'il ne 
s'agit pas, en l'espèce, de la formation 
d'un trust à l'américaine, et que ceux qui 
se mettent en avant ont simplement pour 
but de sauver leur industrie de la ruine 
où la conduit sûrement la lutte par la baisse 
des prix, qui est, depuis un certain temps, 
la seule manifestation d'une activité quel-
conque de nos producteurs d'horlogerie... 
activité négative, qui s'accomplit sans effort 
et d'un trait de plume pour aboutir, à 
chaque inventaire, à la recherche d'un bé-
néfice introuvable. 
Nous pensons intéresser nos lecteurs, en 
mettant sous leurs yeux la circulaire que 
vient de lancer le comité d'initiative des 
fabricants d'assortiments. 
Circulaire 
aux fabricants d'assortiments pour la 
boîte de montres. 
Le Comité de la Société des Fabricants 
de pendants argent et métal, dans une de 
ses réunions périodiques, a discuté inci-
demment la possibilité de la réunion en une 
Société par actions de toutes les maisons 
produisant l'assortiment ainsi que les arti-
cles nécessaires à la fabrication de la boite 
de montre. 
Encouragé par les opinions émises et re-
produites dans les journaux s'occupant de 
publications d'intérêt général, encouragé 
surtout par le succès éclatant qui couronne 
les entreprises industrielles d'outre mer 
groupées en société, le comité d'initiative 
estime qu'une association semblable réu-
nissant toutes les maisons fabriquant nos 
articles, devrait pour le moins mériter une 
élude. 
A cet effet, après un examen très attentif, 
le dit comité a décidé d'adresser, par l'en-
tremise d'une personne dont le nom et la 
situation sont une garantie suffisante de 
toute discrétion, à chaque maison produi-
sant les articles sus-menlionnés en or et 
tous autres métaux, le questionnaire que 
vous trouverez d'autre part, destiné à éclai-
rer les intéressés sur les chances de réali-
sation de notre idée. 
La communication confidentielle à la 
personne chargée de recueillir les rensei-
gnements permettra à cette dernière de 
transmettre au comité le chiffre global pro-
duit par chaque rubrique, ce qui sera suf-
fisant pour que nous puissions nous rendre 
compte: 
1° Si le groupement projeté est possi-
ble? 
2° Sur quelles bases et quels chiffres il 
faudrait compter pour établir la future 
entreprise? 
Nous vous prions en conséquence de 
bien vouloir retourner d'ici au .... au plus 
tard, le questionnaire ci-joint muni des 
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renseignements demandés. Au cas où vous 
ne voudriez pas communiquer ces rensei-
gnements tout confidentiels qui resteront 
absolument ignorés de chacun des membres 
du comité, nous vous prions de retourner 
le dit questionnaire muni ou non des ré-
ponses demandées et en cas d'abstention 
de vouloir bien, indiquer le motif. 
Les initiateurs de celle circulaire sont 
guidés dans leur tentative par les considé-
rations suivantes : 
1° Rédaction très importante des frais 
généraux par suite de la concentration 
des maisons. 
2° Achat aux meilleures conditions des 
matières premières. 
3° Diminution importante du capital 
d'exploitation, obtenue par l'abaissement 
des stocks. 
4° Maintien des prix et réglementation 
des conditions de vente. 
5° Fabrication supérieure avec prix de 
revient réduits par la spécialisation cl la 
monopolisation de la fabrication. 
Nous espérons que vous voudrez bien 
nous honorer de votre bienveillante atten-
tion dans une question d'un intérêt si évi-
dent pour les maisons intéressées en parti-
culier et pour l'industrie horlogère en gé-
néral. 
Veuillez agréer, Monsieur et cher collè-
gue, les assurances ne noire parfaite consi-
dération. Le Comité d'initiative. 
Questionnaire. 
1° Sericz-vous disposé à adhérer à une société 
par actions englobant la totalité des maisons 
produisant l'assortiment pour la boite de montre 
en tous métaux, fabrication comprenant le pen-
dant, la couronne, l'anneau, la lunette et autres 
spécialités se rattachant à celte industrie? 
2° Dans cette éventualité, voudriez-vous four-
nir au soussigné, sous le sceau du secret le plus 
absolu, un état indiquant la valeur approxima-
tive de chacune des rubriques suivantes : 
a) De votre outillage et matériel? 
b) De vos immeubles à l'usage de votre fa-
brication ? 
c) De toutes vos marchandises au poids et 
ouvrées ? 
d) De toutes vos marchandises non au poids ? 
3° Estimez-vous que cette société pourrait être 
constituée par la réunion en une société anonyme 
de toutes les fabriques actuelles et que sa marche 
pourrait être assurée par l'établissement d'une 
maison centrale de vente et d'opérations commer-
ciales courantes, en affectant à chaque usine, que 
l'on reconnaitrait utile de maintenir, la fabrica-
tion d'une spécialité d'articles? 
AVIS 
Les intéressés à l'affaire L. S a c k , à 
Vilna, (décembre 1899) sont invités à s'an-
noncer au Secretarial général de la Chambre 
cantonale, en indiquant le chiffre de leur 
créance. 
A propos de modèles déposés 
Le Tribunal fédéral vient de rendre un 
jugement important dans une alfaire con-
cernant la protection des modèles. Quoi-
qu'il ne s'agisse pas d'horlogerie, nous 
croyons intéressant pour nos lecteurs de 
leur en donner un résumé publié par la 
Neue Zürcher Zeitung. 
TRIBUNAL FÉDÉRAL 
Séance du 23 mai. 
Recours dans l'affaire Fischer frères contre 
Dreifuss frères concernant la protection 
des modèles. 
Suivant jugement du 17 décembre 1902 du 
tribunal de commerce d'Aarau, il fut interdit à 
la maison Fischer frères de fabriquer pour la 
vente un modèle déposé auprès de l'office fédéral 
pour la protection de la propriété intellectuelle. 
La demande de dommages-intérêts fut cependant 
écartée en considérant qu'il n'y avait pas de 
contrefaçon illicite. 
Les deux parties ont recouru au Tribunal fé-
déral. Les recourants demandeurs plaident dom-
mages-intérêts. Les recourants défendeurs deman-
dent annulation du jugement du tribunal de com-
merce. 
L'avocat des défendeurs soulève les trois mo-
tifs suivants pour l'annulation du jugement: 
1. Il ne peut être question d'une imitation d'un 
modèle. Les motifs sont: En novembre 1902, 
les frères Fischer déposèrent sous paquet cacheté 
dos modèles d'utilisation (Gebrauchsmuster), 
contenant des bandes en fibres de ramiers pour 
la fabrication de chapeaux de paille. Comme il 
est prouvé, une de ces bandes fut déjà fabriquée 
par la maison Dreifuss frères au mois de mai, 
alors que le modèle protégé du déposant ne fût 
connu des cercles industriels qu'en mai 1902. Il 
est donc impossible d'invoquer l'art. 12, al. 1 de 
la loi sur les dessins et modèles. 
2. Le modèle n'étuit absolument pas nouveau, 
puisque la môme maison avait déjà antérieure-
ment pratiqué un même procédé. 
3. Dans ce cas il ne peut être strictement ques-
tion d'un modèle suivant le sens de la loi. 
Dans la discussion sur ces trois points le rap-
porteur conclut : 
1. Qu'il s'agit absolument d'un modèle suivant 
la loi. 
2. Que d'après la loi un modèle doit être 
inconnu des milieux industriels pour être 
protégé. Le fuit que les frères Dreifuss avaient 
montré ce modèle à quelques personnes en rela-
tions d'affaires n'empêche pas qu'il était ignoré; 
autrement ce modèle aurait du être exposé publi-
quement ou mis en circulation , ce qui n'était 
pas le cas. 
3. Qu'il y a contrefaçon suivant la loi. 
La bonne foi des deux maisons ne peut être 
suspectée ; on peut même admettre les deux mai-
sons comme inventeurs. Mais seulement la 
maison Fischer a déposé ; elle possède donc sui-
vant l'article 12 la présomption du choit d'auteur 
et suivant l'article 5 de droit de protection. Il n'y 
a cependant qu'une imitation objective suivant la 
loi, puisque la maison Dreifuss frères n'était pas 
en état de faire la preuve subjective de la contre-
façon. 
Le tribunal décide donc: 
1. Maintien de la décision du tribunal de com-
merce d'Aarau pour la protection du modèle de 
la maison Fischer frères contre l'imitation. 
2. Reconnaissance du principe d'un dommage-
intérêt à la maison Fischer frères (la fixation du 
montant du dommage-intérêt sera soumis à une 
nouvelle procédure). 
L'horlogerie en Roumanie 
Pendant l'année 1901, l'importation to-
tale a été pour : 
Montres et chronomètres en or, 30(58 
pièces, conlre 785 en 1900, dont de la Suisse 
2493 conlre 498 en 1900, d'Autriche-Hon-
grie 257, d'Allemagne 207. 
Montres en argent ou en autres matiè-
res: 22,242 pièces conlre 13,468 en 1900 
dont de la Suisse, 17,051, conlre 10,329 en 
1900, de France 2527, l'Autriche-Hongrie 
990, d'Allemagne 903. 
Etant donnée la faiblesse de nos clients 
de celle branche dont bon nombre n'est 
pas sorti indemne de la crise des dernières 
années, dit dans son rapport le consul gé-
néral suisse à Bucharest, M. Jean Staub, 
les fabricants suisses « feront bien de ne 
pas se départir des règles de l'extrême pru-
dence quand il s'agil d'affaires à crédit ». 
En 1901 l'importation de fournitures 
d'horlogerie ne s'est montée qu'à 130 kilo-
grammes dont 83 de la Suisse, et celle de 
pendules et boites à musique montées sur 
bois à 35157 kg. dont 293 kg. de Suisse, 
24(51 kg., d'Allemagne. 
Bijouterie d'or ou de platine, total: 142 
kg. dont seulement 15 de Suisse. 
Association commerciale et industrielle 
genevoise 
Nous reproduisons, du rapport de cette 
association sur son dernier exercice, la par-
tie suivante qui a trait à des questions 
d'intérêt général. 
Projet de loi sur la police du commerce. 
Notre Grand Conseil a abordé dans sa dernière 
session la discussion du projet de loi sur la police 
du commerce dont nous vous avons entretenu 
l'an dernier : la Commission chargée de son exa-
men préalable a été unanime pour en recomman-
der l'adoption. Les motifs qu'elle a fait valoir 
dans son rapport à l'appui du projet montrent 
bien qu'il n'est nullement question d'apporter une 
entrave quelconque à la liberté du commerce. 
«Celle-ci doit rester, dit la commission, un prin-
cipe fondamental du droit moderne; mais l'expé-
rience a démontré que cette liberté ne peut être 
que conditionnelle: l'ordre social et l'intérêt pu-
blic en sont les limites naturelles et personne 
n'a jamais contesté la nécessité de protéger la 
bonne foi dans les relations d'affaires. Plus la loi 
et la jurisprudence s'attacheront à ce principe, 
plus les relations d'affaires s'étendront et offriront 
de sécurité. » 
La commission déclare d'ailleurs qu'elle est loin 
de se figurer que l'adoption de la loi proposée 
mettra fin à tous les agissements déloyaux ayant 
pour but de tromper le public et de nuire ainsi au 
commerce honnête; elle reconnaît que l'applica-
tion de la loi pourra révéler des défauts ou des 
lacunes exigeant sa modification dans un avenir 
plus ou moins rapproché, notamment si l'une ou 
l'autre de ses dispositions devenait gênante pour 
le commerce loyal ou menaçait le droit de libre 
concurrence même dans ses formes le plus inten-
ses. Mais nous sommes convaincus, conclut la 
commission, qu'une application ferme et saine de 
celte loi, telle qu'elle est proposée, fera disparaî-
tre certaines pratiques franchement nuisibles à 
notre commerce et au renom d'honnêteté et de 
loyauté que tous désirent lui voir conserver. 
Nous avons la certitude que notre association 
approuve ces conclusions et que ceux qui recom-
mandent l'adoption de celle loi ont raison de dé-
clarer que le commerce honnête est unanime à la 
désirer. Elle ne vise que celui qui, d'une manière 
ou d'une autre, cherche à tromper son prochain, 
et cela n'est pas du commerce. 
Nous tenons à déclarer d'ailleurs que si l'ap-
plication de la loi devait donner lieu réellement à 
des inconvénients sérieux et aux plaintes du 
commerce honnête, nous serions les premiers à en 
proposer la modification. Disons, en terminant, 
qu'ils ne nous a pas déplu de constater, à l'occa-
sion de la discussion de cette loi au Grand Con-
seil, que la cause de la liberté commerciale y a 
trouvé de nombreux avocats; c'est là une garan-
tie pour nous que si jamais elle est sérieusement 
menacée, elle sera défendue avec vigueur et 
conviction. 
Association genevoise contre la concurrence 
déloyale. 
Parlant de concurrence déloyale, nous dési-
rons rendre hommage à l'activité qu'a déployée 
pendant l'année écoulée l'Association genevoise 
contre la concurrence déloyale. Sous la direction 
de M. Enard, le Comité de cette Association pour-
suit son œuvre avec toute l'énergie et tout le tact 
qu'exige la lâche qu'il a entreprise. Trois dou-
zaines de cas, environ, ont été soumis à son exa-
men pendant l'année écoulée et son action a été 
décisive dans la plupart de ces cas ; quelques-uns 
d'entre eux sont encore pendants et exigeront 
peut-être l'intervention des tribunaux. Les négo-
ciants genevois ont d'ailleurs témoigné la recon-
naissance qu'ils ont pour ceux qui se consacrent 
à la lutte contre la déloyauté, en adressant à 
l'Association de nombreuses adhésions nouvelles. 
Son Comité a toutefois le senlimenl très net qu'il 
n'est pas armé contre certaines pratiques soi-di-
sant commerciales, qui sont tolérées actuellement 
bien que leur unique but soit d'induire en erreur 
le public par des réclames mensongères sur l'ori-
gine, la qualité et la valeur des marchandises 
mises en vente. 
Ce senlimenl a été exprimé à la dernière assem-
blée générale de l'Association contre la concur-
rence déloyale, par son président qui a rappelé 
quelle importance le Comité attache à l'adoption 
du projet de loi sur la police du commerce dont 
il a été parlé ci-dessus; il lui a paru surprenant 
que, dans le sein du Grand Conseil, l'on ait in-' 
voqué le principe de la liberté commerciale pour 
s'opposer à des mesures réclamées par le com-
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merce unanime et dont l'unique but est de res-
treindre, autant que faire se peut, la liberté de 
tromper son prochain. 
Conditions de paiement pour la vente 
au détail. 
Veuillez nous permettre de rappeler à voire at-
tention l'activité d'une société qui, dans un autre 
domaine, cherche à rendre des services utiles aux 
négociants vendant en détail, et à leurs clients. 
Il s'agit de l'Union commerciale de Vescompte 
qui s'est définitivement constituée dans le courant 
de l'année dernière et qui fonctionne depuis plu-
sieurs mois à la satisfaction complète des négo-
ciants qui en font partie et des acheteurs qui bé-
néficient des avantages qu'elle leurs procure. Son 
but, comme l'on sait, est de propager le payement 
au comptant, par l'introdution dans toutes les 
branches du commerce et de l'industrie, d'un 
système général d'escompte. Gomme nous le di-
sions récemment dans notre journal, il ne faut 
pas confondre le crédit, cette institution bienfai-
sante et utile, favorable et nécessaire au dévelop-
pement économique, avec un abus qui consiste 
à retarder, par simple négligence, le payement 
d'une dette échue. 
Le crédit proprement dit n'a rien de commun 
avec ce genre d'abus, avec ces prêts d'argent 
consentis par un fournisseur à son corps défen-
dant, en faveur d'acheteurs dont le désordre 
jette le trouble et l'incertitude dans les relations 
d'affaires quotidiennes. 
L'aléa dont souffre notamment le petit com-
merçant par suite de la négligence de ses clients 
est un véritable fléau et il est heureux qu'une 
entente ait pu s'établir entre les principaux inté-
ressés pour combattre ce fléau. 
Voici pour ceux qui les ignorent les bases de 
cette entente : 
Les membres de l'union commerciale d'es-
compte s'engagent à faire bénéficier chaque 
acheteur d'un escompte qu'ils lui remettent sous 
forme des jetons. Ces jetons sont versés par l'a-
cheteur à la caisse de la Société (rue de la Cité, 
1) qui inscrit le montant dans le carnet du por-
teur et dont le total est remboursé tous les six 
mois, en espèces, quelle que soit la valeur des 
achats que représente cet escompte total. 
Ce système a, pour le public, le grand avan-
tage de permettre à l'acheteur d'affecter ainsi 
l'argent remboursé à n'importe quelle dépense, 
au lieu de l'obliger à choisir dans le stock d'un 
bazar déterminé, entretenu par les négociants 
eux-mêmes, l'équivalent, ou ce qui est réputé 
tel. de son escompte. 
C'est avec intention que nous rappelons une 
fois de plus l'existence de «l'Union commerciale 
d'escompte» en insistant sur les avantages que 
son organisation nous parait présenter en regard 
du système des timbres-escompte et timbres-ra-
bais par lequel les négociants créent eux-mêmes 
dans notre ville quelques grands bazars entrete-
nus à leurs frais. 
Exposition de l'habitation 
Une exposition internationale de l'habitation 
aura lieu celle année à Paris el dont le groupe I 
comprend l'habitation à bon marché. 
A ce groupe ont été annexées, sous le litre 
^Economie sociale (dans ses rapports avec 
l'habitation à bon marché), les quatre classes 
suivantes : rapports des chefs d'entreprises avec 
les ouvriers, l'assurance contre les accidents, la 
tarification des travaux, la mutualité dans l'ar-
chitecture el l'entreprise. 
Les exposants suisses du groupe I et du groupe 
annexe qui désirent participer à celte exposition 
soit individuellement, soit en collectivité à cons-
tituer, sont invités à s'adresser avant le 10 juin, 
à M. A. Schnelzler, avocat, à Lausanne. 
Emprunt fédéral 
La Nouvelle Gazette de Zurich a annoncé 
que le Conseil fédéral était en pourparlers avec 
un consortium français pour la reprise au 3°/o 
de certains emprunts de compagnies de chemins 
de fer aujourd'hui échus. 
La Reçue apprend que les offres ont été faites 
dans ce sens il y a une huitaine de jours par le 
même consortium français qui s'est chargé de la 
récente conversion des types de rentes fédérales. 
Les offres qu'il a faites n'ont toutefois pas été 
jugées suffisantes. Les négociations sont donc 
interrompues. 
Le Conseil fédéral se proposerait cependant de 
se faire autoriser par les Chambres fédérales, 
dans la prochaine session, à entreprendre cette 
opération, le cas échéant, pour une somme d'en-
viron 350 millions. 
Un consortium de maisons suisses avail égale-
ment fait des offres, mais beaucoup moins avan-
tageuses que celles du consortium français. 
Plusieurs journaux de la Suisse allemande 
expriment le ferme espoir que le Conseil fédéral 
ne conclura pas le nouvel emprunt, qui aurait 
pour effet de faire de nouveau ômigrer à l'étran-
ger, surtout en France, une grande partie de la 
rente fédérale des chemins de fer. Les proposi-
tions du Conseil fédéral rencontreraient donc 
une opposition assez sérieuse aux Chambres fé-
dérales. 
Affaires financières 
Les petits Etals dont les ressources ne sont 
pas inépuisables, pas même abondantes, res-
semblent terriblement aux gens pauvres. S'ils 
ont du crédit, que l'on acquiert par le travail el 
une sage administration, ils trouvent encore fa-
cilement de l'argent. Malheureusement, pour la 
fierté nationale, la Suisse doit l'emprunter à l'é-
tranger. 
Avant la nationalisation des chemins de fer, 
d'aucuns se plaignaient de ce que les Allemands, 
banquiers et particuliers, possédaient de grosses 
quantités d'actions de nos diverses compagnies. 
Voici maintenant que le courant change et que 
la France arrive à son tour. 
Le dernier emprunt de 70 millions a été né-
gocié par le Crédit Lyonnais et la Banque de 
Paris el des Pays-Bas. C'est déjà ici que les can-
tons de Berne et Fribourg ont trouvé de l'argent 
pour la conversion de leurs délies. L'autre jour, 
les représentants de ces deux établissements 
étaient à Bàle pour faire des offres concernant 
un nouvel emprunt de cinq millions, ainsi que 
pour la conversion des emprunts de ce canton 
des années 1889, 1894 el 1897. Il parait qu'on 
obtient du trois pour cent à des conditions avan-
tageuses. 
Ce n'est pas tout. On assure comme certain 
que des pourparlers sont engagés depuis peu 
avec le Conseil fédéral pour convertir aussi au 
même taux les 350 millions contractés par la 
Confédération pour le rachat des chemins de fer. 
Ces obligations, au 3 1/a et au 4 °/°. si elles peu-
vent être transformées en 3 °/«> représenteraient 
une jolie différence d'intérêt pour la Caisse fédé-
rale. 
On objectera que de telles opérations ne sont 
peut-être pas sans danger pour notre pays. 
Evidemment, nous préférerions être on me-
sure de garder de pareils litres. Mais, il faut 
bien et tenir compte de notre situation et ne pas 
oublier non-plus la nécessité d'amortir aussi vite 
que possible la dette des chemins de fer. D'ail-
leurs, c'est aussi une preuve, et la meilleure du 
crédit dont la Suisse jouit à l'étranger. 
Société des marchands de gros en 
bijouterie, horlogerie et argenterie 
Il s'est fondé à Vienne sous ce titre une société 
dont le président est M. Ludwig Samek (maison 
Br. Samek, bijouterie en gros); le 1er vice-prési-
dent, M. Franz Ronsperger (maison F. Rons-
perger, horlogerie en gros); le 2e vice-président, 
M. Max Gedliczka (maison J . -B . Gedliczka 
Söhne, argenterie en gros). 
Le comité est composé en outre de 15 mem-
bres. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
EiiregisitrenieiitH. 
Cl. 64, n'> 25,895. 2 mai 1902, 7 '/« h. p. — Ba-
lancier pour montres. — Ernest Degoumois, 
St-Imier (Suisse). — Mandataire : A. Malhey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 25,896. 26 mars 1903, 3 h. p. — Dis-
positif de renversement perfectionné pour 
échappement à détente. — F. Jaquet & Girard, 
1, rue Neuve, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 64, n° 25,897. 22 avril 1903, 5'/2 h. p. — 
Dispositif de fixage des mouvements de montre 
clans leur boîte. — Alfred Pfiister, rue des 
gares, Sl-Imier (Suisse). Mandataires : Wald-
kircli & Fédérer, Berne. 
Cl. 65, n" 25,898. 12 mars 1902, 7 h. p. — Hor-
loge avec dispositif pour marquer n'importe 
quelle date. —Alfred Hamburger, ingénieur, 
Wiekenburggasse, 7; Felix Herrnstadt; et 
Wilhelm E. Fôrstl, architecte, Burggnsse, 
70, Vienne (Autriche). —» Mandataire; J. Au-
mund, Zurich. 
l i ; t < l i : iM<> i i - . . 
Cl. 64, n° 4554. Montre Roskopf perfectionnée. 
Cl. 64, n° 13,728. Dispositif perfectionné d'ac-
tionnemenl pour montres ù répétition. 
Cl. 64, n° 25,038. Horloge avec dispositif qui 
permet de lire simultanément l'heure de diffé-
rents endroils. 
Cl. 64, n° 25,039. Boite de montre. 
Nouvelles diverses 
La plus délicate balance du monde. — 
Ce n'est pas, comme on l'a dit, celle de la Bank 
of England, mais plutôt celle qui se trouve à l'A-
cadémie Minière de Freiberg en. Saxe, car elle 
fonctionne avec une précision si admirable qu'elle 
indique la 40"'c partie d'un milligramme; celle de 
Londres est donc inférieure puisqu'elle n'indique 
que le 10™ d'un milligramme. 
Variété 
Maximes pratiques. 
Les Américains, dit le Gil Blas, donnent à 
leurs fils une éducation peu idéaliste. Ils ensei-
gnent à la jeunesse une suite de maximes qui-
dérivent de cette pensée : « Ne soyez pas des rê-
veurs ; la rêverie, c'est du temps perdu, travail-
lez vite el bien. » En voici quelques exemples: 
I. N'attendez pas le moment favorable, créez-le. 
II. Que l'on donne à un jeune homme de la 
résolution el l'alphabet, et nul ne saurait pré-
voir où s'arrêtera son succès. 
IV. N'ayez d'autre préoccupation que celle de 
vous choisir une carrière. « A quoi èlesvous 
bon ? » C'est la question du siècle. 
V. Concentrez votre énergie sur un seul but 
immuable. Ne traînez pas en hésitations vaines. 
Ne pensez pas à différentes choses, mais a une 
seule, obstinément. 
VIII. Ayez de belles manières. L'homme qui 
a de belles manières peut se pusser de richesses: 
toutes les portes lui sont ouvertes, el partout il 
peut entrer sans payer. 
X. Ayez du respeel pour vous-même, el de la 
confiance en vous: c'est le meilleur moyen d'en 
inspirer aux autres. 
XI. «Travaille ou meurs!» c'est la devise de 
la nature. Si vous cessez de travailler, vous 
mourrez intellectuellement, moralement, physi-
quement. 
XIII. Soyez passionné pour l'exaclilude: vingt 
choses à moitié faites n'en valent pas une bien 
faite. 
XIV. Votre vie sera ce que vous en ferez. Le 
monde nous rend ce que nous lui donnons. 
XV. Apprenons à tirer profil de nos échecs. 
XVI. Rien ne vaut l'obstination. Le génie hé-
site, talonne, se faligue; mais l'obstination est 
sure de gagner. 
XVII. Assurez-vous une santé solide et une 
longue vie. 
Tout cela est fort sage, mais paraîtra à cer-
tains assez incomplet. Car vous chercherez en 
vain: « Soyez bons ! » — ou: «Aimez-vous les 
uns les autres.» Ce sont des maximes surannées. 
Nous avons changé tout cela. 
Procédés d'atelier 
Eau à touche r l'Or. — Grand nombre de 
bijoutiers ignorent la composition exacte de l'eau 
servant à toucher l'or. 
En voici la composition : 
Acide nitrique 984 grammes, 
» chlorhydrique 16 grammes. 
Cote de Parlent 
du 2Q Mai tgo3 
Argent fin en grenailles . . fr 93.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des tilres de l'argent d«s boites de 
montres fr. 95,— le kil . 
T Q . » ~in!ÏLSVjIl*X.±l.KJLT- XXyjlXJ-lKJUrjlWl S X J Ï S O E J 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
Rue de la Paix, à Lia C h a u x - tie -Foiu lu 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoni 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 82 C) Chronomètres de poche 3062 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
sS Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de iSgy, i8g8-igor, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
ArbreS.palierSetc 
/\^ 9ncp dp 
• maisons américaines 
•s- 7v\achinpHutil$,pptiîoutillage 
jlll^r Montres à répétition ^^§f|| 
WÊ^T a v e c o u s a n s a v i t r e s c o m p l i c a t i o n s ^ ^ Ë a 
manufacture „ La Loeloise " 
âm N& 
H 2170 G 
C. BARBEZAT-BAILLOT 
L E L O C L E 2053 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Noiioeciu procédé contre la rouille 
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M a r q u e : 
mous. 
e n t i è r e m e n t 
anti-magnétiques. 
S p i r a u x 
S p i r a u x 
S p i r a u x dur?ïflX(5s p ? l ! r 
^^Jr *^ " rm réglages, plat 
et Breguet. 
Production journalière : 






Fabrique de Boites métal et acier 
Vve de Ch. Baehler 
H 5146 j S A I N T - I M I E R ;!5i3 
Fabrication de boîtes de 11 à 40 lig. en tons genres 
Roskopf, lentilles artistiques, calotles, ele. 
Fabrique spécialement outillée pour les grandes séries 
mmm^^^^m 
^^^^mm^^^s 
^ ^ ^ " ^ ^ • " 
" R. Ha î f e l i & C l e , Chaox-de-Fonds 
— 
Avis aux fabricants d'horlogerie 
Le 14 Mai 1903 s'est constitué à Stockholm une société d'horlogerie sous 
la raison sociale S v e r i g e s U r m a k a r e A k t i e b o l a g ayant pour but 
de luire le commerce en gros d'horlogerie et de bijouterie dans les pays 
du Nord. Cette affaire sur la b:ise d'une société par actions a un capital 
minimum de Fr. 50,000 (Cr. 35,000) maximum Fr. 142,860 (Cr. 100,000) en 
actions de 200 Couronnes Fr. 285,—.Font partie de la Direction Messieurs 
Cari E. TÔrnberg <& Henning Appelgrcn possédant une grande expérience 
des affaires d'horlogerie. 3516 H.-1684-C. 
Un des directeurs sera à la Chaux-de-Fonds les premiers jours de juin. 
Soc ié t é s u i s s e d e s S p i r a u x 
il 2)3c (Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 3117 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, 37 
Spiraux t r empés 
Spi raux Excelsior 




S p i r a u x m o u s 
Spiraux antimagnètiques 
Fabriques à Génère et Chaux-de-Fonds 
Ed. Kummer 
Fabrique d'Ebauches à B e t t l a c h (Sota) 
Finissages Remontoirs en tous genres 
SKOPF en: 
17, 19, 21 et 24" cal. plein, hauteur habituelle, sans 
secondes, avec petites secondes et secondes au 
centre. 
19 et 21'" mouv1 bas, avec et sans secondes. 
19 et 21"' savonnette à targette, avec et sans secon-
des, hauteur habituelle et mouv1 bas. 
Qualité soignée — Derniers avancements 
Interchangeabilité obtenue par procédés mécaniques perfectionnés 
i l 2480 c ( S y s t è m e a m é r i c a i n ) 2664 
PRÏX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE! 
Production journalière : 2000 pièces de ItUoKUUL 
La fabrique ne fait pas la montre. 
r MANUFACTURE D'HORLOGERIE îr=i 
ERNEST DEGOUMOIS, ST-1MIER (Suisse) 
TÉLÉPHONE M A I S O N F O N D É E E N 1 8 8 S TÉLÉPHONE 
DÉPOSÉES 
Médaille d'or, Thoune 1899 
COLLECTIVITÉ 
Spécialité de montres ejetra-
plates marque „High-Life", 
18,19 lignes, lépines et savon-
nettes avec et sans seconde, 
mouvement ancre fixe, soi-
gneusement réglé, 7 et 15 
rubis, double plateau. Qualité 
bon courant et soignée. 
La maison fabrique exclu-
sivement la montre de hau-
teur minime et possède un 
personnel expérimenté dans 
ce genre de fabrication. 
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S FABRIQUE DE CADRANS D'ÉMAIL f 
4£ en tous genres S& 
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F O R C E E T L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète 
G r a v e u r et R a p p o r t e u r dans la maison 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPÉCIALITÉS : 
Quantièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Cadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires H-2703-C 
LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
«SB»SBi«se.*se.l 
m üfiMffle 
\0Wazqueb (L$aèdqu*. GkMu&PHoult* 
liw» djru> ùxts /*o /iyts g, -. ^ ] '<, j . , 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 1728 C Conditions spéciales à MM. les fabricants 3529 
G E O R G E S - J U L E S S A N D O Z 
Successeur de Sandoz & Brcitmcyer et J" Calame - Robert 
C H A U X - D E • F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchätel 1898 
Pierres fines pour l'horlogerie 
dans les genres très soigne's 
AD. GIRARD & C,E 
, l lB04c E r l a c h (Suisse) 3 i 9 6 
Trous olives et cylindriques 
S té eve E x p o r t a t i o n Sl<s C e v 
P. AÜBERT & FILS 
LE LIEU 
PT" Polissage plat -^f 
de Coquerets, Raquettes , Masses, etc. 
(H-21689-L) Pr ix avantageux. 2705 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
F E R D I N A N D B O U R Q U I N 
S t - I m i e r (Suisse) 
Chronographes syst, brevetés 
simples et à compteur 
Compteurs de sport 
ancre et cylindre 
Montres de précision 
13,177. et 18 lig. Ancre 
à verre et savonnettes 
C a t a l o g u e i l lus t ré s u r d e m a n d e . IH034J 3150 
f Fabrique d'horlogerie mécanique -XS 
• 
G R A N G E S (Solenre, Suisse) 
»a«r-» 
Spécialité de Montres * 
* système Roskopf 
en 17, 19, 21 et 24 lignes, 
avec et sans seconde, savonnette et lépine 
en boîtes nickel, acier, argent et fantaisie. 
Ins ta l l a t ion moderne 
Interchangeabilité absolue 
t 
La seule fabrique produisant toutes les 
parties de la montre système Roskopf dans 
ses ateliers. Il 1270 C 33!)G 
k La plus importante fabrique dans fcs*. ce genre de montres J& h 
, 
FABRIQUE DE BOITES ACIER ET M É T A L 
en tous genres 
Dorure, argenture, nickelage, oxyäage 
imitation galonné et oiell argent 
Outillage moderne, prompte exécution, conditions favorables 
HONORÉ BÜHLER, ST-SULPICE, FLEURIER 
Usine hydraulique — Téléphone 3499 
278 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
OK S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE ET DES COLONIES 
2'AXNÉE N-13 . Parit. U 10 Mu ItOj C* 
^ e s Industries s y rattachant 
L a m e i l l e u r e p u b l i c i t é p o u r - l a F r a n c e se fai t 
d a n s la « R e v u e d e l 'Hor loger ie -Bi jou te r i e» . 3542 
A d r e s s e r l es o r d r e s à H a a s e n s t e i n & V o g l e r . 
28, Rue flu Grenier LA CHAUX-DE-FONDS Rie do Grenier, 28 
Aig. Louis XV-, Aig. à pierres et façon, Roskopf, Boston, Poires, 
genres allemands, anglais, américains, fortes poires pour les Indes, 
grandes secondes, chronographes, compteurs. 
Breguets antiques. Aiguilles diverses pr appareils électriques, etc 
Spéc ia l i t é d e p e t i t e s s e c o n d e s o r d i n a i r e s e t soi-
g n é e s , a v e c c a n o n s s u r p i v o t s , a r t i c l e a v a n t a g e u x 
p o u r f a b r i q u e s . n 3401 c 
D é c o u p a g e s d i v e r s s Ressorts, rondelles et disques 
en acier ou métal, types d'épaisseur en acier pour fabricants 
de pierres. — Plaques pour cadrans métal. 2944 
E c h a n t i l l o n s e t p r i x s u p d e m a n d e . 
genres japonais cl américains 
Spécialité de montres ancre 
•pr dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boites 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
U2541C BIENNE (Suisse) 2685 
Fabrique d'Horlogerie 
Charles Faivre flls 
Le Locle 
IMT" Spécialité de genre Japon, 
Chine, Autriche, Allemand, Russe, 
en pièces à clef et remontoir 
de 16 à 30 lignes. 2706 
Montres 24 lig. en tous genres 
avec boîtes dernières nou-
veautés, système Roskopf, 
17 à 24 lignes. H 2623 C 
Toujours un grand choix en 
stock dans tous les articles, 
permettant de livrer à récep-
tion de chaque commande. 
Montres niel de 16 à 20 lignes 








de boîtes acier 
en tous genres 
ir la 
solidité 
F o n d é e e n 1 8 8 2 
L A . Riesen, Madretscb 
2343 Té l éphone . I1-6S4-C 
NOÖVBLLBS • 
• • M O N T R B 
INVAR 
C O M P A G N I E DES M O N T R E S « I N V A R » 
USINE DES CRÊTÊTS 
3315 C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 1KÎ03C 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
produisant comme spécialité par procédés mécaniques un 
mouvement 18 '" remontoir, cylindre et ancre, qualité soignée 
avec réglage garanti, désire entrer en relations avec mai-
sons d'exportation pour tous pays. 3541 
Affaire très sérieuse. 
Adresser offres par écrit sous chiffres H-354I-J à l'agence 
H a a s e n s t e î n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Atelier de nnécanique 
R. - A. Lienhard 
Nord, 147 - La Chaux-de-Fonds - Nord, 147 
Spécialité de machines à graver, tour à guillocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 3052 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H55C 
Société suisse des Commerçants 
Service de . Z U R I C H . Placement 
Union des 63 Sociétés de Commerçants de la Suisse eneèrti 
Nous procurons gratuitement aux m a i s o n s d e c o m -
m e r c e et aux a d m i n i s t r a t i o n s d e s c h e f s d e b u -
r e a u , t e n e u r s d e l i v r e s , c o r r e s p o n d a n t s , c o m m i s , 
v o y a g e u r s , v e n d e u r s , m a g a s i n i e r s , etc. — P o s t u -
l a n t s n o m b r e u x e t c a p a b l e s . — Informations exactes 
sur chaque candidat inscrit. (H 5418 Z) 2908 
B u r e a u c e n t r a l à Z u r i c h : 20, Sihlstrasse. — Téléphone 
n" 3235. — Succursales à B â l e , B e r n e , G e n è v e , L a u -
s a n n e , L u c e r n e , L u g a n o , S t - G a l l , P a r i s , L o n d r e s . 
WW WW WWW WWW WW w w w w w w w 
•se. .se. 
w W 
I MONTBARON, GAUTSCHI & C Ï 
W NEUCHATEL W 
| £ Fabrique de C l i c h é s t y p o g r a p h i q u e s en tons genres & 
«8j! pour Catalogues, Illustrations, etc. 
SÊÊ Spécialité de reproduction de montres, machines, etc., 
jig, d'après nature, pholographies, dessins à la plume et au lavis. 
W 
agi Clichés pour marques de fabriques 
W H 1750 C 2474 *, 
##Ml*#M#t t*4HM#t t t t t 
Nouveau ^ j ^ |( ^ ^ [f Nouveau 
Marque déposée 
Ext ra -p l a t e s [Ï carrure invisible 
Montres 19 lignes, ancre, 
à secondes levées visibles, 
rouage et échappement de 
hauteur et grandeur nor-
male, calibre à vue, réglage 
de précision, plat ou bre-
guet. 
Montres tes plus liasses 
obtenues jusqu'Ici 
Fabrique d'Horlogerie: GEORGES 
Boites avec charnières et 
cuvettes pouvant se fabri-
quer sur n'importe quelle 
grandeur de mouvement 
sans le concours d'un cer-
cle d'agrandissement. 
Breoetées en Suisse 
et à l'Etranger 
BENGUEREL, Chaux-de-Fonds (Suisse) 
3079 Spécialité de montres " or pour Dames H114G 
I . 
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EJD Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oudc Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
UOLLANDB 
2507 H 2214C 
Montres pour dames 
argent et acier 
coeurs, carrées, octogones et boutonniers 
décors nouveaux sur acier 
A. B A R F U S S 
U-5I1-C S i e n n e . 3200 
Montres Huit Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
72, rue Léop. Robert, Cliaui-de-Fonds 
H83C 30G3 
Joseph Rosenthal & Co, rue Ché-
r i ! 'Pacha , Alexandrie (Egypte) , 
vente en gros et en détail d'ar-
ticles de bijout., joaill., hor-
log. et argent"5. Représenta-
tion. Commiss. à importât". 3514 
Représentant 
bien introduit auprès de la 
clientèle, e s t d e m a n d é par 
fabrique d'horlogerie. 
Offres sous chiffr. V - l 767-C 
à M' Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 3343 
ÂDX TERMINEURS 
Bons termineurs degrandes 
pièces cylindres, lépines et 
savonnettes, 4 trous, dorées, 
sont priés de faire offres C a s e 
p o s t a l e 150, L o c l e . 3339 
La maison fournit boîtes et 
mouvements Fontainemelon, 
décors de fonds et cuvettes. 
La fab r i que de m o n t r e s 
à répé t i t i ons 
H. MÂGNENAT - LECDULTRE & Cie 
au SENTIER 3540 
offre à vendre pour cause 
d'agrandissement un excellent 
moteur à pétrole 
prix très modique; on peut le 
voir fonctionner. (II—L) 
1 Roskopf 
de 13 à 24 lig., tous genres de 
boites, montres automatiques 
ancre, lép. et sav. 19'" marque 
S a l v a soigné ; prix réduit. 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 1). 3282 
Fabricant bien installé 
pour la fabrication de 
montres Roskopf bon 
marché, cherche des 
acheteurs 
sérieux 
Adresser les offres s. chiff. 
H-876-C à l'agence de publici-
té H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3302 
Montres 
acier fantaisie 
Fabricants de petites et 
grandes pièces acier fantaisie, 
ancre et cylindre sont priés de 
donner leur adresse sous 
C-I690-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3314 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MONTRES TOUR DAMES, CYLINDRES 
ET ANCRES 
OR, ARGENT, ACIER, NIEL, ETC. 
M O N T R E S B I J O U X , B R A C E L E T S , 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
U 360'. c 2090 
FABRIQUE d AIGUILLES 
3268 o 0 u r tous pays 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
Time is JWoney 
Le Répertoire alphabétique 
des Marques de fabrique suisses et 
internationales, concernant l'hor-
logerie, enregistrées en Suisse, 
est devenu indispensable à 
tous les intéressés. — 12 fas-
cicules parus de 1880 à 1902, 
la collection complète, à fr. 
18. — chez H-1554-C 347S 
L.-A. Chopard, éditeur, à Bienne 
On demande pour de suite, 
une personne sérieuse 
connaissant à f o n d , l ' a r -
gentage des cuve t tes mé-
t a l , le dorage et l ' oxy -
dage des bo i tes a rgen t 
et au besoin capable de diri-
ger un atelier de polissage et 
linissage. 3328 
Inutile de se présenter sans 
certificats de capacité. 
Adresser offres sous chiffre 
N-I72I-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & Vog le r , C h a u x -
d e - F o n d s . 
MACHINE DUBAIL 
On demande à acheter au 
comptant une machine à tour-
ner l'argent, système Dubail. 
Adr. offres sous M-I720-C 




connaissant bien les procédés 
mécaniques modernes, ainsi 
que toutes les parties du ter-
minage de l'horlogerie simple 
et compliquée se c h a r g e a n t 
d e l a d i r e c t i o n d ' u n e f a -
b r i q u e o u p a r t i e d e f a -
b r i q u e , c h e r c h e p l a c e . 
Adresser les offres sous 
B-1732-C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -




sachant correspondre en 
français, al lemand, an -
glais. La préférence serait 
donnée à personne ayant 
déjà occupé une place ana-
logue . Bons appointe-
ments. Entrée pr le 20 juin 
ou 1er juillet. 3302 
Offres par écrit sous 
chiffres T-1648-G à l'a-
gence Haasenstein & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 
Une fabrique d'horlogerie 
demande 
ÜD horloger sérieux 
connaissant l'horlogerie dans 
toutes ses parties pour être 
occupé à divers v i s i t a g e s 
d ' é b a u c h e s , d e m é c a n i s -
m e s , d e r e m o n t o i r s e t 
d e c h r o n o g r a p h e s et pou-
vant au besoin aider à la con-
fection des calibres. Entrée 
au plus vite. Adresser offres 
et copies de certificats sous 
T-5156-J à Haasenstein & Vogler, 
S t . l m i e r . 3310 
Quelle fabrique de montres 
entreprendrait commandes im-
portantes de H-1676-C 3512 
mouvements 
13 lig. ancre, Osize 
terminés ? 
Adresser offres C a s e p o s -
t a l e 955j C h a u x - d e - F d s . 
Echappements 
Un grand atelier de faiseurs 
d'échappements ancre fixe et 
Roskopf, bien organisé pour 
le pivotage sur jauges et sur 
platines d e m a n d e a e n t r e r 
e n r e l a t i o n a v e c f a b r i -
c a n t s é r i e u x . 3327 
Prix les plus bas et livrai-
sons régulières. 
S'adresser par écrit, sous 
chill'res R-498-N à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Pour le Japon ! 
J e u n e c o m m e r ç a n t éner-
gique, Suisse, étant sur le 
point d'aller au Japon, cherche 
la représentation d'une fabrique 
de montres de tout 1er ordre. 
Caution sérieuse. Il a dans 
ce pays un frère et des amis 
qui lui garantissent une in-
troduction rapide dans les 
cercles commerciaux. 3330 
Offres à'F. Maechler, Baden (Suisst). 
A VENDRE 
On offre à vendre un s t o c k 
d e m o u v e m e n t s en fabri-
cation de différentes gran-
deurs et calibres, le tout en 
qualité t r è s s o i g n é e . 
A la même adresse on de-
mande pour l'Amérique u n 
b o n h o r l o g e r r h a b i l l e u r 
très capable et sérieux. 3313 
Adresser offres sous chiffr. 
A- I686-C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Un Monsieur sérieux, bien 
introduit dans le négoce d'hor-
logerie, p r e n d r a i t p o u r la 
place de la Chaux-de-Fonds 
représentation 
d e b o n n e s f a b r i q u e s d e 
m o n t r e s . A défaut r e p r é -
s e n t a t i o n s d e f a b r i q u e s 
d e b o i t e s , m o u v e m e n t s , 
f o u r n i t u r e s , etc. 
Oflres sous chiff. B-I689-C 
à Haasenstein & Vogler , La 
Chaux-de-Fonds. 3321 
Pour cause de famille on 
offre à vendre un 
commerce d'optique 
auquel on pourrait joindre les 
appareils photographiques et 
électriques, dans un des 
grands centres de la Suisse 
romande. Maison recomman-
dée d'ancienne réputation. Peu 
de reprise. Adresser les offres 
sous chiffres G-I699-C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 3323 
Aux fabriques d'ébauches 
Quelle serait la maison en 
mesure de faire de suite un 
calibre spécial 18 '" déposé. 
Ecrire sous chiffres C-5211-J 
avec base de conditions à 
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 3522 
Commis 
Jeune homme ayant été oc-
cupé pendant 3 ans dans une 
fabrique d'horlogerie à la te-
nue de livres et à la corres-
pondance française, alle-
mande et anglaise, cherche em-
ploi semblable pour le 1er juillet 
soit en Suisse soit à l'étran-
ger. S'adr. s. F-5235-J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmier. 3320 
Aux perceurs 
On désire se mettre en re-
lations d'affaires avec un ou 
deux perceurs de toute con-
fiance. Adresser les offres s. 
Dc-1692-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3317 
ON DEMANDE 
1 VISITEUR 
de b a r i l l e t s sérieux, capa-
ble de bien surveiller la fa-
brication complète, pivotages 
et polissages d'arbres carrés, 
arrètages, finissages de ba-
rillets. 3509 
E n t r é e le plus tôt possible. 
Adresser les offres sous 
U-5I57-J à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , S t - l m i e r . 
BON H O R L O G E R 
capable, connaissant à fond 
toutes les parties de la montre, 
désire entrer en relations avec 
fabricant ou marchand sé-
rieux, pour le 3519 
t e rminage 
de la pièce ancre bon courant 
ou à défaut pièce Roskopf ou 
autre. Travail soigné et ga-
ranti. S'adr. s. E-5234-J à Haasen-
stein &Vogler,Bienne ou Chx-de-Fds. 
Comptable sérieux 
Parfait correspondant, connais-
sant les deux langues, cherche 
place de suite. Certificats et 
références à disposition. S'adr. 
s. chiff. W-I775-C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3547 
B ' J O Ë L B É E R 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres 
H 3578 C pour 2985 
L'EXPORTATION 
Mécanicien 
Dans une fabrique de boites 
argent, on demande une person-
ne sérieuse, connaissant bien 
les estampes et l'outillage de 
la boîte. Place stable. Certifi-
cats. Adr. offres sous chiffres 
X-1779-C à Haasenstein & Vogler, 
à La Chaux-de-Fonds. 3543 
P.J.Raiss, Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal. 
H3344C SPÉCIALITÉ 2934 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, imitation or 
garanti suivant le prix. 
Graveur de poinçons pour cuvettes. 
LA NOVA 
Montres à portraits s/ cadran 
17 18 et 19 '" verre et savonnette 
Réglage g a r a n t i 
S e u l s f a b r i c a n t s : 
Rickli, Houriet & Cie 
3142 ST-IMIER (Suisse) u moi; i 
Teehnieum du. Locle 
Par suite de décès, un poste de 
maître de repassages et remontages 
est mis au concours dans l'Ecole d'Horlogerie. Traitement 
annuel fr. 3.000.—. 3501 
Les offres de service seront reçues jusqu'au 31 mai 1903, 
par le Président de la Commission, Mr W i l l i a m s R o s a t , 
au L o c l e . H-1653-C 
La réclame à l'Etranger 
MM. les fabricants d'horlogerie et les maisons d'expor-
tation apprendront avec intérêt qu'ensuite d'entente avec 
les administrations des journaux suivants : 
The Jeweler's Circular and horlogical Review, à New-York 
Deutsche Uhrmacher-Zeitung, à Berlin 
Leipziger Uhrmacher-Zeitung, à Leipzig 
Galileo Galilei, giornale degli orologiai, à Milan 
Dansk Tidsskrift for Uhrmagere, à Kopenhague 
Revue de l'Horlogerie, Paris (tirage 12,000 expl.) 
nous pouvons accepter n'importe quelle commande au môme 
prix que les journaux eux-mêmes. Un fort rabais sera en 
outre accordé aux annonces paraissant dans une série de 
journaux. 
Traductions dans toutes les langues sans frais. Rensei-
gnements et devis à disposition. Cliché d'une exécution soi-
gnée au prix coûtant. 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds, 
Agence de publicité. 
Fabrique d'horlogerie 
Un a m a t e u r s é r i e u x , q u i v o u d r a i t b â t i r u n e 
f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e a u B o ë c h e t , s t a t i o n s i t u é e 
s u r l a l i g n e S . - C , a v e c b u r e a u d e s p o s t e s , s u r l a 
r o u t e d e C h a u x - d e - F o n d s - B â l e , a v e c l a l i g n e d e 
l ' é l e c t r i c i t é d e l a G o u l e , à 2 0 m i n u t e s d e s B o i s , 
c o m m u n e o ù l ' o n s ' o c c u p e à p e u p r è s e x c l u s i v e -
m e n t d ' h o r l o g e r i e e s t d e m a n d é . On p o u r r a i t l u i 
c é d e r g r a t i s l e t e r r a i n , l a p i e r r e e t l e b o i s . P o u r 
o f f r e s e t r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r à J O S E P H 
B O I C H A T , p r é s i d e n t d e l a I l è m e s e c t i o n d e s 
B O I S . H-5427-J 3646 
• 




selles de Paris 
et de Barcelone 
aux Expositions nationales 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
w % Manufactures de Cartonnages s
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
LapldueVSSauesede Cartogngflgs pour l 'Horlogerie 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule plus de 60 ouvriers et ouvrières. (H 600 F) 3244 
Stock continuel d'environ 200-250.000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. D0NZEL0T, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardône et façon comp. (II1055 J) 3149 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i e d s , c a n o n s . 
Ghev i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boîtes et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
—— Albums et Catalogues illustrés sur demande 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
e t é c h a p p e m e n t s e n t o u s g e n r e s 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 





la maison : 
vendre bon et bon marché 
(H 795 N) mais au comptant. 2800 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e : SOOOO p i e r r e s 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHLER 
GRANGES, Soleure (Suisse) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s e n t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i c k e l . — B a l a n c i e r s f a ç o n , v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
II1819 C Demandez échantillons 2494 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE E L E C T A 
Anc ienne Soc ié té d 'Ho r l oge r i e de Genève 
Fabrique du Ravin 
LA CHAUX-DE-FONDS 
10'", 17 7 2 " ' et 19 lignes ancre 
(12 sizë) (16 she) 
extra-plates à 2de 
Pièces extra-plates avec rouage 
et échappement de hauteur et gran-
deur normales. 
Marche et réglage irréprochables 
Chronographes avec et sans comp-
teur. — Fonctions, marche et réglage 
garantis. (H 197 C) 3102 
Marque déposée : ELECTA 
REICHENBERG & G° 
106, Hatton Garden, LONDRES 
demandent ofïres des fabricants de montres extra-
plates 6-7 millimètres en 14, 17 et 19 lignes. 
La maison s'intéresse toujours à des nouveautés 
et genres spéciaux pour l 'Exportation. 
Banquiers : Banque Fédérale (s. A . ) , Chaux-
de-Fonds. H. 1708 c. 3525 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 0 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tans genres, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi vue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., e tc , à ponts et »/* platine» 
Spcciiililés en tous genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde au Centre, etc. 
— P i è c e s à Cerc les e t à Calottes — ^ 
Etude et en t repr i se de Calibres genres spéciaux ^fr 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
H I2'.ll J 317'. 
BANQUE DU L0CLE 
usine de dégrossissage de Métaux précieux 
3322 Outillage perfectionné HOMC 
Or el argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboileurs, e tc .— C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p é s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s e n c o m p t e - c o u r a n t . 
Commission — Expor ta t ion 
Fab r i que d 'asso r t imen ts à ancre 
e n t o u s g e n r e s e t q u a l i t é s 
TÉLÉPHONE — - » - M - — Force motrice 
S p é c i a l i t é d e l e v é e s v i s i b l e s f i x e s 
rubis, saphir et grenat 
CH. ALB. PERRET 
H-109-C Chapelile, N° 3 3338 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & G», Ghaux-de-Fonds 
Supplément au N° 44- de la „Fe'de'ration horlôgère suisse" 
du 4 Juin 1903. 
Pour afficher chez les horlogers 
Chambre cantonale neucbâteloise du Commerce, de l'Industrie et du Travail 
Tableau de conversion des lignes et douzièmes d'horlogerie en mesure métrique 
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E X E R C I C E P R A T I Q U E 
Pour traduire facilement les vieilles mesures en mesure 
métrique, il suffit de retenir les formules suivantes que 
l'on a débarrassées des fractions gênantes pour la mé-
moire : 
i douzième est égal à 2 dixièmes. 
'/s douzième est égal à I dixième 
i douzième est égal à 20 centièmes. ! 
'/s douzième est égal à 10 centièmes. 
ll* douzième est égal à 5 centièmes. 
5 douzièmes égalent 1 millimètre 
12 douzièmes (la ligne) égalent 2 et '/« millimètres. 
Pour le rapport exact, on consultera les chiffres du 
tableau. 
Inspectorat des apprentissages du canton de Neuchàtel. 
1 Douzième égale mm. 0,187.990. 
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